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制发台湾居民居住证，诚如《办法》
所称，是为便利台湾居民在大陆工作、
学习、生活，保障台湾居民合法权益。
事实上，制发台湾居民居住证，不仅
是便利台胞在大陆工作、学习、生活
的一个有效办法，而且是推进落实“同
等待遇”、促进两岸经济社会融合发展
的重要一步，也是当前推进落实“同
等待遇”的一个适宜举措。
坚定不移为两岸同胞谋福祉，积
极响应常住大陆台湾同胞的要求，为
台湾同胞在大陆工作、学习、生活排
忧解难，解决台湾同胞在大陆遇到的
实际困难和问题，是大陆开展对台工
作、发展两岸关系的一项重要工作任
务。这也是出台制发台湾居民居住证
这项措施的首要考虑。
众所周知，两岸开启交流以来，
两岸人员的交流日益密切，规模不断
扩大，其中在大陆学习、工作、生活
的常住台胞已经多达数十万人，在高
校就读的台湾学生就已经超过1万人。
而两岸在制度、政策、措施等方面存
在各种各样的差异，这些差异难免不
造成在大陆学习、工作、生活的常住
台胞遇到这样那样的一些实际问题。
特别是，近年来大陆网络、技术的发
展结合身份证的使用，显著提升了大
陆居民学习、工作、生活的便利性。
而常住台胞因在大陆身份证件（台胞
证）问题而不能充分分享这种便利性。
显然，制发类似大陆居民身份证的具
有智能芯片的、能与大陆社会公共服
务系统普遍兼容的、方便使用的台湾
居民居住证，可以有效解决常住台胞
在大陆学习、工作、生活的便利性问
题。
两岸同胞是血脉相连的一家人，
没有任何理由不携手发展、融合发展，
共享发展的机会与成果。习近平总书
记倡导“两岸一家亲”理念，中国共
产党十九大报告中明确提出要逐步为
台湾同胞在大陆学习、创业、就业、
生活提供与大陆同胞同等待遇，率先
与台湾同胞共享大陆发展的机遇。出
台制发台湾居民居住证这项政策，是
大陆实践为人民服务的根本宗旨，贯
彻以人民为中心的发展思想，落实
十九大精神的重要举措。
制发台湾居民居住证，让持证台
胞能享受国家和居住地提供的三项权
利、六项基本公共服务和九项便利，
既是推进落实“同等待遇”的重要一
步，也是为台湾同胞办好事、办实事
的一项有力的政策措施，更是践行“两
岸一家亲”理念，为促进两岸经济社
会融合发展、率先与台湾同胞共享大
陆发展机遇创造更好的条件，必将为
常住大陆的台湾同胞带来实实在在的
福祉和便利。
最后，需要指出的是，制发台湾
居民居住证，也是当前便利台胞、推
进落实“同等待遇”的一个适宜举措。
从技术层面看，随着近年来电子和网
络技术的迅猛发展，大陆各地各领域
依托相关技术开发的自助服务项目越
来越多，但都要凭借智能芯片的身份
证完成自助服务。而台胞证不同于身
份证的技术标准，无法同身份证一样
被所有的社会公共服务系统终端识别，
因此，需要制发类似身份证的居住证。
从法规层面看，制发台湾居民居住证，
既符合大陆的有关法规的规定，也不
与台湾方面有关规定相冲突。从满足
常住台胞的需求看，制发台湾居民居
住证，不需要台胞放弃台湾户籍加入
大陆户籍，因此，常住台胞一方面可
以凭借居住证享受在大陆工作、学习、
生活的便利性以及相关同等待遇政策
措施，另一方面仍然可以凭借台胞证
享受作为台湾居民的便利与福利。
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